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Las poblaciones humanas experimentan variaciones de los parámetros antro-
pométricos como expresión de los cambios socioambientales. El objetivo de 
este trabajo fue analizar la variación temporal de talla, peso y estado nutricio-
nal en dos poblaciones jujeñas situadas a distintos niveles altitudinales. Los 
datos procedieron de mediciones realizadas en 2002 y 2007 en poblaciones de 
6 a 17 años de Susques (3500 m) y Alto Comedero (1200 m). Se calcularon las 
categorías nutricionales de Waterlow y las diferencias entre talla y peso y ca-
tegorías nutricionales se establecieron con ANOVA y prueba de comparación 
de proporciones (χ2) respectivamente. Para ambas poblaciones se observaron 
diferencias interanuales estadísticamente  significativas de los promedios de 
talla y peso, siendo menores en Susques en el 2007, lo contrario sucede en 
Alto Comedero. Las diferencias interanuales de la categorías nutricionales no 
fueron estadísticamente significativas en Alto Comedero, pero si en Susques 
para normonutridos y obesos que disminuyeron y aumentaron respectivamen-
te entre 2002 y 2007. En el contexto de las modificaciones socioeconómicas 
experimentadas por la población susqueña en los últimos años, debido a su 
mayor conexión e integración con poblaciones vecinas por la apertura del 
Paso de Jama, los resultados indicarían un empeoramiento de las condiciones 
nutricionales de su población infanto juvenil.
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